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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes mi  tesis titulada. ”Valuación de existencias y su 
incidencia en los estados financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los 
Olivos 2018” la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la valuación de existencias incide en los 
estados financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar así como informar 
sobre las ventajas que este título valor, ofrecerá al determinar la incidencia en los 
estados financieros, el uso adecuado de los costos que permitirá tener un mejor manejo 
de las existencias en la organización y disminuya los faltantes y sobrantes para lograr 
tener un inventario real obteniendo buenos resultados en la utilidad de las empresa de 
estudio. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 7 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En el II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el III, se muestran los resultados de 
investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En 
el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII, se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el instrumento, la matriz de consistencia y la 
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 El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué 
manera la valuación de existencias incide en los estados financieros de las empresas de 
mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. La importancia del estudio radica  en que 
las empresas retail que quieren controlar la valuación de existencias y su efecto en los 
estados financieros. El trabajo de investigación se fundamenta con las normas 
internacionales de contabilidad NIC 2 para la variable valuación de existencias y NIC 1 
para la variable estados financieros, con diseño no experimental y nivel explicativo. 
Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con una encuesta a 30 
trabajadores de 4 empresas comerciales  de mejoramiento para el hogar de áreas 
específicas. Dicho instrumento fue validado por expertos en la materia, para medir la 
confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y para la comprobación de hipótesis se 
realizó mediante la prueba de chi-cuadrado. En esta investigación se llegó a la 
conclusión que la valuación de existencias incide en los estados financieros de las 















 The objective of this investigation is to determine the incidence stock valuation 
in the financial statements in the enterprise “Mejoramiento para el hogar” the Olivos in 
2018. The importance of study lies in the retail companies, which seeks to manage and 
effect in the financial statements, this investigation is based by international accounting 
standards IAS 2 for the stock valuation and IAS 1 for the financial statements variable 
applying a non- experimental design and explanatory level; in addition the data 
collection instrument was used a survey of 30 workers from of four retail companies in 
specific areas. This instrument was validated by experts in the subject, and in order to 
measure the reliability the test of two halves was applied; the Chi-square test carried out 
for the hypothesis verification. In this investigation it was concluded the incidence stock 
valuation in the financial statements in the enterprise “Mejoramiento para el hogar” the 
Olivos in 2018. 
 































1.1 Realidad problemática 
A nivel internacional las empresas buscan ser competitivas, rentables y 
productivas para mantenerse ante la competencia en el mercado. Por consiguiente en la 
gestión de sus inventarios es una problemática universal, yaqué no presentan muchas 
diferencias de un país u otro asimismo, las tiendas retail en el país han incrementado sus 
ventas obteniendo una gran cantidad en sus existencias por la demanda de sus clientes, 
como también tienen los problemas de los inventarios por los nuevos paradigmas que 
intervienen los centros comerciales retail.  En su mayoría son empresas extranjeras 
chilenas en cuanto a las existencias importadas son de los países asiáticos, colombianos, 
alemanes, brasileros, mexicanos, etc. Para su demanda en el mercado en la cual los 
inventarios están siendo evaluados por su costo y esto se ve reflejado en los Estados 
Financieros. 
A nivel nacional las empresas retail cuentan con un gran problema con respecto 
a la valuación de existencias yaqué no tienen un buen control por la desactualización de 
su sistema de kardex, porque de manera sistemática hay un importe y físicamente hay 
otro importe con respecto a la valuación de existencias se va a demostrar su incidencia 
en los estados financieros del periodo 2018 porque al no reflejarse correctamente la 
existencia física estaría adulterando la investigación contable y financiera de la empresa 
. 
A nivel local las tiendas de mejoramiento del hogar los Olivos su actividad 
económica es la comercialización de materiales de construcción y  decoración del hogar  
manejan un gran número de existencias, en la cual el principal problema parte por el 
desorden y la falta de compromiso de los asesores para mantener la mercadería bien 
rotulada con sus respectivos códigos y cantidades exactas. Como se está incumpliendo 
se ve reflejado en el sistema kardex en los productos sobrantes y faltantes de 
mercadería, cruce de productos en la  venta de un código por otro, deterioro de 
mercadería en la rampa, altillos mal rotulados en las cantidades incorrectas, hurtos, 
mercaderías desconocidas en la cual estos inventarios se verán afectados en el resultado 
económico anual en los estados financieros mediante el cual es necesario conocer las 




Asimismo, para que las entidades obtengan conocimiento y control sobre sus 
inventarios en el momento y estado real de cada tienda, es importante los factores que 
influyen para la mejora de su organización realizar compras a sus proveedores de forma 
rentable y a sus clientes mejorando la experiencia de atención al momento de la compra 
satisfaciendo de forma eficiente a sus demandas y reduciendo el tiempo de espera a los 
consumidores en el punto de venta expresa según Perú Retail. 
Por lo tanto esta investigación está llevando a dar a conocer la valuación de 
existencias y su  incidencia en los estados financieros de las empresas de mejoramiento 
para el hogar los olivos 2018 la cual servirá como guía de consulta para investigaciones 
futuras. 
1.2 Trabajos previos  
1.2.1 Antecedentes Internacionales  
Mogrovejo, L. (2015) en su tesis titulada “La valoración de los inventarios y su 
incidencia en el sistema contable de la empresa” para obtener el título de Ingeniería  en 
contabilidad y  Auditoría desarrollada en la Universidad Técnica de Machala, expreso 
que: 
 El objetivo de la investigación desarrollada, fue dar a conocer la  
implementación de una guía manual de stock de inventarios para realizar los procesos 
correspondientes para la valorización de la empresa. 
 
Concluye la presente una valoración no ha realizado una  profunda de 
inventarios teniendo como consecuencia caducidad y pérdida por deterioro, la 
incidencia del inventario no se ha realizado y por ende los datos que genera el sistema 
contable no son exactos ni verificables, el personal contable no tiene conocimiento de 
manejo de inventario. 
 
Esta investigación es de diseño no experimental  de nivel explicativo. 
 
Carrera J;  Torres K. (2017) en su tesis titulada “Análisis del inventario e 
incidencia en los estados financieros, caso Pharco S.A” para obtener el título de 





Como objetivo analizar las consecuencias por el deterioro de existencias en los 
estados financieros de la empresa PHARCO S.A. 
 
 Llego a la conclusión que las entidades carecen de un control permanente para 
un adecuado tratamiento como también no cuentan con un inventario físico que sea 
verídico el stock de su mercadería  es decir no tiene un control de salidas ni ingresos de 
mercaderías, también se pueden mencionar que la capacitación de los colaboradores esta 
descuidada por completo. 
 
La investigación es de diseño no experimental ya que se observan las variables 
que no se manipulan, de nivel descriptivo describe cada una de las variables, la 
población es finita  no probabilística, realizaron las encuestas a todas las personas y la 
entrevista se hizo al gerente general y expertos del tema de la empresa PHARCO S.A. 
 
Arteaga;  Olguín (2014) en su tesis titulada “la mejora en el sistema de control 
interno de logística y su influencia en la gestión financiera de la empresa comercial 
CIPSUR E.I.R.L – Año 2014 para obtener el título profesional de Contador público 
desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego 
 
Como objetivo determinar de qué manera la mejora en el sistema de control 
interno de logística influye en la gestión financiera de la empresa comercial CIPSUR 
EIRL – año 2014  
 
Conclusión el uso de documentación interna para el manejo del inventario de la 
empresa, de la entidad no sube sus costos por aumento de sus productos en el almacén, 
por consiguiente viéndose afectada en la utilidad de la organización permitiendo que la 
unidad económica tenga una adecuada administración de la mercadería.   
  
Esta investigación es de diseño no experimental y su nivel descriptivo, describe 
cada una de las variables, la población conformada por los trabajadores del área 






1.2.2 Antecedentes Nacionales  
 
 Malca, M. (2016). El control interno de inventarios y su incidencia en la 
gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitana 2015 para 
obtener el título Contador Público en la universidad de San Martin de Porres. 
 
 Su objetivo evaluar el control interno de inventarios que realizan las 
empresas agroindustriales para determinar su incidencia en la gestión financiera de las 
empresas agroindustriales de Lima Metropolitano 2015. 
 
Llega a la conclusión que en el control interno no hay un sistema eficiente 
implementado niveles preventivo y correctivo como también indica que la información 
no se está empleando adecuadamente y por ende la comunicación en las áreas de 
contabilidad y almacén los reportes no coincide las conciliaciones en las respectivas 
áreas y por la cual tomar decisiones financieras afecta ya que no la información no es 
real.   
 Diseño no experimental yaqué las variables no se manipulan, de nivel 
descriptivo. 
 
Casimiro, A (2018) en su tesis “Valuación de existencias y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas productoras de muebles de madera en el distrito de los 
Olivos año 2018”- desarrollada en la  Universidad César Vallejo manifiesta que: 
 
Como objetivo determinar si la valuación de existencias incide en la rentabilidad 
de las empresas productoras de muebles en el distrito de los Olivos, año 2018. 
 
Concluye que la valuación de existencias incide de gran importancia en la 
inversión de las entidades productoras de muebles de madera de los Olivos año 2018. 
Asimismo, las inversiones realizadas de manera responsable en las empresas 
productoras de muebles de los Olivos, permitirá contar con mejores sistemas de 
valuación de inventarios y obtener resultados económicos favorables. 





Artemio (2017) en su tesis titulada: “Control interno de los inventarios y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa central de belleza SAC, distrito de 
Miraflores” para obtener el título de contador público desarrollada en la  Universidad 
Autónoma manifiesta que: 
El objetivo de su investigación determinar la incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa central de la belleza sac- Miraflores esta 
investigación de diseño  no experimental de nivel descriptiva correlacional. 
Como resultado obtenido se ejerce el control mediante las verificaciones físicas 
en la toma de inventarios permanentes y a los saldos de inventario hacerle seguimiento 
verificando con los registros perpetuos permitiendo obtener una rentabilidad óptima.   
Esta investigación de diseño  no experimental de nivel descriptiva 
correlacional. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Valuación de Existencias  
 
Teoría he historia  
Norma internacional de contabilidad Existencias (NIC 2) 
La normativa establece que las mercaderías del coste histórico de los 
sistemas de valoración  en relación a la parte contable Pulido (2014) indica: “que 
la NIC 2 en el costo de las mercaderías serán  comprendidas los costos de las 
compras y otros costos que incluyen en ella para su ubicación y condición actual y 
transformación de las mismas diferenciando los costes de compra, coste de 
transformación y otros costes” (p.152). Esta norma suministra también, 
incluyendo todo tipo de daños que baje el valor neto realizable en el importe de 
los libros y la determinar de tal costo para el siguiente reconocimiento de este del 
periodo como gasto.   
 
Definición de valuación de existencias  
Pulido (2014) Nos indica “Que los precios de adquisición convenido entre sus 




2 donde se medirán por su costo. Uno de los aspectos más relevantes en el control de 
inventarios es el empleo de los métodos de valuación” (p. 153).   
 
Objetivo   
 Proteger  ingresos  y costos,  reflejándose así en los costos del balance general  
como saldo.  
Formas de valuación según la NIC2  
Valuación de las entradas de existencias  
Se determina el costo de las mercaderías incluyendo todo relacionado al costo de 
una compra   como también con los costos incurridos en la fabricación para colocar las 
mercaderías en su condición y ubicación real.  
Existencias = costo de compra +costo de fabricación +otros costos necesarios  
Valuación de las salidas de las existencias  
Se determina el importe de la salida de las mercaderías enajenadas transferidas  
consumidas en entidades, en la que deberán  establecer el valor de salida si no se puede 
determinar  deberá calcularse de conforme a la NIC2   “Formulas de Costeo”  
Valuación del saldo de las existencias  
Está asociado al comienzo  del costo de valor neto realizable el que sea menor  a 
consecuencia se aplica que las mercaderías por los deterioros se vuelven no 
recuperables, el empleo de este principio contable para efectos tributarios el ajuste de 
inflación solo es empleando en el  balance general, con el requisito que  se encuentre en 
el límite de represión avalado con un sustento el gasto o costo emitido en el mes del 
balance  con un comprobante de pago. 
Métodos de valuación  
 Zeballos  (2014) De acuerdo con el artículo 62° de la ley del impuesto a la renta, 




mercaderías por su costo de fabricación o adquisición desarrollando  cualquiera de los 
métodos  a continuación.  
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)  
Pulido (2014) “Serán vendidos en primer lugar  los bienes comprados o 
producidos mediante este método por consiguiente las mercaderías que queden al final 
serán los adquiridos o producidos últimamente”. (p. 154). Esto quiere decir que las 
mercaderías serán vendidas en primer lugar sin importar que el precio de la última 
entrada de mercadería sea diferente. 
Promedio ponderado   
Se determina en este método  un costo unitario nuevo ya que se suma todos los 
costos y se divide entre la cantidad de unidades a la fecha, es por ello que el costo viene 
a ser diferente, la diferencia puede ser menos o más que el costo medio actual, es por 
ello se nivela las variaciones de los costos unitarios fijados. 
Identificación específica 
Resultará inadecuada la identificación específica del costo de las existencias  
cuando haya una gran cantidad de mercaderías que sean  intercambiables  
habitualmente.  Es por ello que solo se identifica para cada artículo el gasto incurrido.  
El tipo de coste  se consigna a un determinado producto. Este procedimiento se 
destina para un proyecto específico productos  con independientemente que hayan sido 
en el exterior elaborados o adquiridos. Además, resultara inapropiada la identificación 
de costes cuando en los productos exista una gran cantidad de existencias 
intercambiables. Sin embargo el método a elegir permanecerán los productos 
individuales en las mercaderías finales por aquellos que  afectan en la pérdida o 
ganancia neta del periodo. (p.89)  
Las dos alternativas dispuesta por la NIC 2 en referencia a la determinación delo 
coste de las existencias, cuando estos no responden a las características para el uso del 
método de identificación específica del coste son: el tratamiento por punto de referencia 
y el tratamiento alternativa permitido. 




El coste de las existencias según este método, debe ser definido realizando las 
fórmulas de primera entrada primera salida (PEPS) o coste promedio ponderado. La 
fórmula  PEPS los artículos  actuales que fueron adquiridos o elaborados antes, serán 
enajenados en primer lugar. Si usa la fórmula del coste promedio ponderado las 
mercaderías serán vendidas a un coste medio.  
Tratamiento alternativo permitido.  
El coste de las existencias según este método debe ser calculado con la  fórmula 
última entrada primera salida (UEPS). La fórmula PEPS las mercaderías actuales se 
compraron o elaboraron en último lugar, serán enajenados en primer lugar,  por 
consiguiente las mercaderías  que queden en los inventarios finales serán los adquiridos 
o elaborados  en primer lugar.  
Inventario al detalle o por menor  
Pulido (2014) “es utilizado frecuentemente  en el parte mercantil al por menor, 
donde exista una gran cantidad de existencias  que tienen rotación muy seguido, cuentan 
con similares márgenes y para ello resulta inaccesible utilizar otros métodos de cálculo 
de costos. En la cual se emplea el costo de las existencias es decir  deduce el precio de 
enajenación del producto en un porcentaje adecuado al  margen bruto. El porcentaje a 
aplicar son las mercaderías que están por debajo de su precio de enajenación inicial para 
cada área  comercial” (p. 155). 
Existencias básicas  
 Pulido (2014) “Entidades que utilizan este método vienen siendo en empresas 
industriales de  fabricación en la cual en todo instante tienen que tener mercaderías, 
aunque sea una cantidad mínima  |de suministros  y materia prima, para  una reserva 
destinada en la producción y hacer frente  a las necesidades de los clientes (p.154).  
Valor neto de realización   
 Muñoz (2011)  El valor neto realizable representa  el precio estimado de 
enajenación de un activo el cual es el valor que una entidad que  puede obtener por su 
venta en el mercado restándole los costos estimados para concretizar la enajenación, en 




Precio estimado de venta 
-Costes estimados de producción 
-Costes necesarios para venta 
= Valor neto realizable 
 
 
Valoración de las existencias  
Las mercaderías deberían  valorarse al coste o al valor neto realizable, según  sea 
menor. El coste de las existencias y las fórmulas de valoración del coste y el valor neto 
realizable.  
Costes de las existencias  
Determina el costo de las mercaderías y coloca el valor a los inventarios de 
acuerdo a la normativa NIC 2 en la cual tiene exigencia y tener mucho cuidado en 
la medición de las existencias, por lo que es importante de esta partida es de  
imputar los gastos de la entidad. Las mercaderías deben valuarse al “costo o valor 
neto de realización (VNR) el que sea menor. 
 
Costes de adquisición. 
Según parr 11 de la NIC 2 Comprenden de la compra el precio, incluyendo: de la 
importación los impuestos y otros tributos (que por las autoridades fiscales no sean 
recuperables. Los traslados, almacén y otros costes involucrados directamente a la 
compra de las existencias, los servicios o materiales. Destacar que los descuentos y 
rebajas otras similares partidas se deducen en la determinación del costo en las compras 
y que este incluido las diferencias de cambio que estén directamente en la adquisición 
de mercaderías facturadas de moneda extranjera. (párr. 11) 
Formulas del coste 
 La NIC 2 establece que las mercaderías que no son intercambiables entre sí, así 
como los servicios y bienes que hayan sido  fabricados para proyectos concretos  las 
existencias en el coste deben ser determinado en el método en a través de la 





Sistemas de inventarios  
 Zevallos, E. (2014) Hay dos formas de llevar a cabo el control de las existencias, 
determina  sus costes en el objetivo teniendo  información correcta y constante. (p.180) 
 Sistema perpetuo o permanente 
Sistema periódico o físico 
 Zevallos (2014) se realiza un recuento físico así como la  lista de productos en el 
almacén determinado por un periodo de tiempo. Se realiza este reconteo,  al finalizar de 
la operación contable para la determinación del costo de las mercaderías, igual al costo 
de los productos vendidos con el régimen perpetuo calculándose de forma rápida lo que 
se vende o se utiliza sin embargo en el régimen periódico es más lento la operación. 
(p.180) si bien es cierto la empresas de mejoramiento para el hogar hacen sus 
inventarios generales cada periodo del año con todos sus productos. 
Control de inventarios  
Sobrantes  
Zevallos, E. (2014) el sobrante representa el  resultado de las diferencias de los 
productos que se reflejan en el sistema y en físico la que resulte comprobado y valuado 
por el área administrativa, (p.174). En las empresas de mejoramiento para el hogar el 
sobrante tiene muchas observaciones en las cuales son al momento de ingresar la 
mercadería lo hacen con la política de la buena fe solo revisan un pallet de mercadería y 
el resto ya no puede que los demás pallets las mercaderías estén mal guiadas.. 
 Zevallos, E. (2014) “realizan movimientos continuos de las mercaderías muestra 
al día la cantidad de productos  que entran y salen de la entidad en grandes cantidades 
en volumen de enajenación con precios  altos. Mediante la realización permanente 
permite observar los errores que se presentan en las cantidades que presenta la 
información el inventario físico, determina las causas en las diferencias” (p.180) en las 
tiendas de mejoramiento para el hogar los inventarios lo realizan diarios se llama conteo 
cíclico se contabilizan 5 códigos de cada área y seleccionado productos con alto valor  
productos en gran cantidad como también los productos que son sensibles al hurto se 





Zeballos (2014) “representa la diferencia de la mercadería que aparecen en los 
registros kardex y en físico punto de venta”  (p.174). En la empresas de mejoramiento 
para el hogar los faltantes de mercadería es muy frecuente ya que son por varios 
motivos uno de ellos es el hurto  por los trabajadores y clientes otro porque al momento 
de rotular la mercadería colocan otro código u otra cantidad incorrecta 
Mermas  
 Zeballos, E. (2014) representa las  perdidas físicas en el peso, volumen y 
cantidad de las mercaderías ocasionadas por hechos de naturaleza inherente a los bienes  
empleados para la producción traslado, o almacenaje en la cual  existen dos clases de 
mermas. (p.173) 
 Normales  
 Vienen a ser  mermas irrecuperables en el transcurso del ciclo de producción o 
comercialización, es decir en las empresas de mejoramiento para el hogar las mermas 
ocasionadas pueden ser las que vienen mal por falla de fábrica, 
 Anormales  
 Es decir este estas  de mercaderías son consecuencias de una mala gestión o 
administración en el área de logística a consecuencia denlos  traslados de mercaderías es 
decir que en las tiendas de mejoramiento para el hogar las mermas ocasionadas son por 
los mismos asesores ya que no tienen cuidado al momento de subir la mercadería al 
altillo o al manipularlo 
Desmedros  
 Zeballos, E. (2014)  representa la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de 
las mercaderías conllevando a no ser utilizables para los fines a lo que estaban 
destinados es por ello que tributariamente solo el gasto será reconocido cuando se 





1.3.2 Exposición del marco teórico Estados Financieros 
Origen  
Pulido (2014) en el curso del año 2001 IASB adopto el marco conceptual para la 
preparación de información financiera que había publicado el anterior IASC 1989. (p. 
24) se refiere a los estados financieros como principal fuente de información.  
Cronología de la norma  
Pulido (2014) Diciembre del 2003. Se publica en versión revisada de la NIC 1 con fecha 
de entrada en vigor el 1 de enero del 2005 
Septiembre del 2007. Se publica una nueva versión revisada de la NIC 1despues de 
varias modificaciones parciales, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 2009 
En mayo del 2010. Se publica una nueva versión revisada de la NIC 1 después de varias 
modificaciones parciales, con fecha de entrada en vigor.  
En el curso del año 2011 y en mayo del 2012 se publican varias enmiendas parciales 
con fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 2013 (p. 313) 
Concepto de los estados financieros  
Según Chapi (2005) revelan la situación financiera económica de una empresa al 
sector público y privado a una determinada fecha mediantes los documentos e informes 
contables de los estados financieros. (p. 133) 
Según pulido (2014), es suministrar información acerca de la situación 
financiera estados de cambio en el patrimonio, estado de resultados y estados de flujos 
de efectivo al final del periodo  y las notas que incluyan el resumen de las políticas 
contables en la presentación de estados financieros NIC 1. (p.310)   
Objetivos de los estados financieros  
 Según Franco P. (2009) el objetivo de los estados financieros es que la 
información contable se estandarice en la organización de tal modo que el reporte 
contable se pueda entender sin importar el tipo de empresa o giro del negocio  desea 





Los principales estados financieros son: 
 El balance general 
 El estado de resultados 
 El estado de cambios en el patrimonio neto  
 El estado de flujo de efectivo. 
 Las notas  
Características cualitativas de los estados financieros  
 Pulido (2014) afirma. “Estas características brindan la información de  los 
estados financieros que proporcionan las cualidades más importantes y sea útil para los 
usuarios como son:” (p.27) 
Comprensibilidad  
 Pulido (2014) afirma. “La información financiera debe ser comprensible  para  
ser interpretada por todos aquellos involucrados a la información” (p. 27) 
Relevancia 
 Pulido (2014) afirma. “Facilitar  La información financiera para la toma de 
decisiones de los usuarios, la información que no influye en el mismo adolece de falta 
de relevancia para el usuario” (p.27).  
Fiabilidad  
 Pulido (2014) afirma. “Para tomar  decisiones la información debe ser fiable 
estar libre de errores  de cualquier perjuicio y facilitar al usuario” (p.27). 
Comparabilidad  
 Pulido (2014) afirma. “Para tomar  decisiones y facilitar l, la información 
financiera debe  compararse con  el tiempo en lo que se refiere a una misma empresa 






 Representa la situación financiera económica de una empresa en un determinado 
momento su elaboración varía en el balance general de cada  empresa de acuerdo a sus 
necesidades que puede requerirlo, la información se muestra quincenal o mensual  a 
diferencia de los usuarios externos la información lo necesitan semestral o anual el  
resumen de todos los derechos y obligaciones activos y pasivos, por ende para medir las 
tendencias de acuerdo a lo que se requiere  específicamente al ente supervisor. (Franco, 
2009, p.49). Sin embargo, las entidades elaboran los  estados financieros anualmente.  
Básicamente por razones  tributarias en el Perú elaboran y preparan  los balances 
generales para el 31 de diciembre de cada año. 
Activos 
Según Estupiñan (2012) afirma. “es el resultado de eventos anteriores 
controlados por la entidad  los bienes tangibles, elementos,  recursos en efectivo, 
derechos, como, se esperan de los cuales beneficios futuros” (p.45).  
Costo histórico. 
Estupiñan (2012) afirma. “la suma Los activos de efectivo o equivalente de 
efectivo abonado al  valor razonable para la adquisición  del activo en el tiempo  de los 
inventarios” (p.45). 
Costos actual o corriente. 
Estupiñan (2012) afirma. “Se ajustan los activos a la cantidad de efectivo si el 
mismo recurso o recurso equivalente se hubiese  adquirido en esta época se tendría que 
pagar  por ejemplo  las cuentas por cobrar”  (p.45). 
Valor realizable o de liquidación. 
Estupiñan (2012) afirma. “El valor o equivalente de efectivo de los activos se 
ajustan en el momento de la adquisición de una venta medianamente del mismo. 
Ejemplo, cuando supera el costo de las existencias del valor realizable es necesario 






Estupiñan (2012) afirma. “Es una obligación presente  de  una empresa que 
proviene de un evento pasado llamado pasivo, esta liquidación se espera que en la salida 
resulte los recursos de la empresa que inciden beneficios económicos ” (p. 46) 
Costo histórico.  
Estupiñan (2012) afirma. “Se registran los pasivos por los productos recibidos 
para la suma de la obligación en los a cambios o en pocas circunstancias como la del 
impuesto de renta, del efectivo equivalente de efectivo por el valor  que se va a pagar 
para satisfacer en el curso normal de la obligación del negocio” (p. 46). 
Costo actual o corriente. 
 Estupiñan (2012) afirma. “Se mantienen los pasivos no descontados del efectivo 
o equivalente de efectivo  por el valor que se requeriría para liquidar la obligación 
corriente. Ejemplo cuenta por pagar”  (p. 46). 
Valor presente. 
 Estupiñan (2012) afirma. “Se mantienen  los pasivos al valor presente de 
efectivo  los flujos futuros que se espera obtener el curso normal de la entidad  para 
liquidar el pasivo. Ejemplo de jubilación, planes de pensiones cesantías, gobierno o 
terceros otros derechos de empleados” (p. 46). 
Patrimonio  
 Estupiñan (2012) afirma. “De la entidad, es el interés residual en los activos  
después de deducir todos los pasivos, se evidencia  en los registros contables mediante 
los incrementos del capital,  pérdidas, utilidades del ejercicio, partidas extraordinarias, 
ajustes contables, donaciones recibidas, dividendos o participaciones pagadas, 
desvalorizaciones o revalorizaciones” (p.46). 
Inventarios  
 Según Abanto (2016) “las mercaderías se valúan al valor neto realizable o al 




normal de la entidad, menos los costos estimados para terminar su elaboración y los 
gastos para poner sus inventarios en condición de venta” (p. 393) 
Estados de resultados   
 Según Franco (2009) “muestra el estado de ganancias y pérdidas de  una entidad   
en la gestión económica del ejercicio  durante un determinado  periodo, obteniendo un 
resultado de  utilidad o pérdida. También conocido estados de resultados al reporte,  de 
los ingresos y gastos respectivamente que se han generado durante un ciclo contable o 
periodo” (p. 49). 
Partidas que se deben incluir en un estado de resultados  
 En el estado de resultado integral se deben reflejar las siguientes: 
Ingresos  
 Pulido, A. (2014). Incremento originado a largo del periodo del ejercicio 
gravable, recursos económicos de una empresa  incremento o entradas de valor de los 
recursos o bien un decremento en el valor de los pasivos exigibles que en el patrimonio 
neto se originan aumentos (p. 28). 
Costos 
 Según Greco, O. (2010) expresados en la suma de los esfuerzos 
cuantitativamente, que son necesarios para lograr una cosa. Precio que abona por la 
adquisición de un producto más los gastos de compra. (p.149) 
Gastos 
Pulido, A. (2014). Decremento de los recursos económicos representa en una   empresa 
producido a lo largo de un determinado ejercicio económico, en forma de salidas o 
decrece en el valor de los activos, o bien crece en los pasivos exigibles que originan 
disminuciones en el patrimonio neto (p. 28) 
Utilidad.  
Es la pérdida o ganancia al final del periodo de una empresa obteniendo  resultados en 




Estado de flujo de efectivo  
Franco Pedro (2009 En este estado el objetivo en la cual se presenta la 
información en un resumen de movimiento de las salidas y entradas de efectivo, o 
equivalente de efectivo, de una entidad en un determinado  periodo. No es obligatoria su 
elaboración para todas las entidades, son para todas aquellas que presenta información 
financiera a la SBS y a la CONASEV. (p. 50) 
Actividades de operación 
  Pulido (2014) constituyen estas actividades la fuente principal de la entidad los 
ingresos (…) han generado estas actividades suficientes fondos líquidos para el 
reembolso de los prestamos  (p. 320)  
Actividades de inversión  
 Según Franco (2009) Son las actividades a mediante los cuales se perciben y 
préstamos  se cobran o las que realizan disposición o adquisición de activos productivos 
préstamos a largo plazo (p. 66). 
Actividades de financiación   
 Según Franco, P. (2009) Son aquellas actividades que la empresa económica 
busca en las instituciones financieras recibir recursos para la empresa  y lograr un 
rendimiento sobre los recursos recibidos (p. 66). 
1.3.3 Marco conceptual   
Los conceptos presentados a continuación definen la relación con la 
investigación desarrollada. 
 
 Costes de las existencias: Pulido (2014)” comprenden todo aquello que 
influye en la compra como  los transportes , impuestos y otros costes asociados a 
dicha adquisición, tales como comisiones y fletes, seguros gastos de inspección 
gastos de almacenamiento en tránsito” (p. 360) 
 
 Sistemas de valoración de costes: para la determinar el coste existen 




 método de los minoristas, los dos pueden usarse para la conveniencia 
siempre y cuando  el resultado se asemeje al coste de aplicarlos 
 
 Formulas del coste: La NIC 2 establece que el coste de los productos de 
los bienes y servicios para proyectos específicos  no se retribuyen sus costes 
sean  individuales. 
 
 Valor neto realizable: Pulido (2014) “Es el precio de venta estimado en el 
curso normal de la obtención deduciendo los costos necesarios para finalizar su 
elaboración y llevar a la venta” (p. 363) 
 
 Sobrantes: Zeballos (2014). El valor neto realizable  de un activo 
representa el precio de venta del  bien. (p.174) 
 
 Faltantes: Zeballos (2014) El faltante representa la diferencia de los 
inventarios en físico y en registros (p.174) 
 
 Mermas: Zeballos, E. (2014) Representan las pérdidas físicas en el 
volumen, peso y cantidad de las existencias determinan las mermas de la 
mercadería (p.173) 
 
 Desmedros: Zeballos, E. (2014) Los desmedros representan la pérdida de 
orden cualitativo e irrecuperable de las mercaderías (p.173)  
 
 Método primeras entradas primeras salidas (PEPS)  permiten que  los 
primeros bienes adquiridos sean vendidos al precio histórico. 
 
  Método promedio ponderado establece un procedimiento que genera un 
costo medio en el cálculo de las existencias. 
 
 El etiquetado de las existencias  con números o códigos individuales 





Método de inventario al detalle o por menor establece que al final del año no 
debe llevarse un kardex valorado. 
 
Las existencias básicas se valoraran al costo histórico de adquisición. 
 
 Activos Estupiñan (2012) Los activos representan los recursos efectivos, 
derechos, bienes tangibles de la empresa.  (p.45)  
 
 Pasivos: Según Estupiñan (2012) “Las obligaciones presentes provienen 
de eventos pasados y determinan los pasivos de la empresa” (p. 46)  
 
 Patrimonio neto: Estupiñan (2012) El patrimonio neto representa el 
interés residual en los activos después de deducir todos los pasivos (p.46).  
 
 Cuentas por cobrar: Según Franco (2009) “Las cuentas por cobrar 
representan los créditos que concede la empresa a  sus clientes” (p. 56) 
 
 Inventarios: Según Franco (2009) “Los inventarios representan las 
mercaderías tangibles de propiedad de la empresa que son destinados al giro del 
negocio” (p. 56) 
 
 Ingresos: Pulido  (2014) “Los ingresos provienen de las ventas de 
acuerdo a sus actividades de la empresa” (p. 28) 
 
 Costos: Según Greco (2010) “Los costos representan el valor de 
adquisición hasta el ingreso al almacén” (p.149) 
 
 Gastos: Pulido (2014) “Los gastos incurridos en el periodo gravado 
influyen en la determinación de la renta anual” (p. 28). 
 
 Utilidad: Según Greco (2010) La utilidad de la empresa representa la 





 Actividades de operación: Según Franco (2009) “Los resultados 
operativos ocasionados por transacciones se muestran en las actividades de 
operación de una empresa. (p. 66) 
 
 Actividades de inversión: Según Franco (2009) Las actividades de 
inversión generan adquisición o disposición de activos productivos a largo plazo 
(p. 66) 
 
 Actividades de financiamiento: Según Franco (2009) “Las actividades de 
financiamiento buscan obtener recursos de instituciones financieras” 
 (p. 66)  
 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la evaluación de existencias incide en los estados financieros de 
las empresas de mejoramiento para el hogar – los olivos 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
¿De qué manera la valuación de existencias inciden en la situación financiera de 
las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018? 
 
¿De qué manera la valuación de existencias inciden en los estados de resultados 
de las empresas de  mejoramiento para el hogar los olivos 2018? 
 
¿De qué manera la valuación de existencias inciden en el estado de flujos de 
efectivo de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018? 
 
¿De qué manera la valoración de existencias inciden en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018? 
 
¿De qué manera el control de inventarios inciden en los estados financieros de 




¿De qué manera los métodos de valuación inciden en los estados financieros de 
las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Justificación teórica  
 Según Valderrama, S. (2013) trata de  profundizar el problema  en uno o varios 
estudios teóricos. A partir de esos estudios, se persevera avanzar en el planteado 
conocimiento o descubrir nuevas demostraciones que complementen o modifiquen el 
conocimiento inicial. (p.140) 
 Nuestro trabajo radica por qué del estudio del contenido de la NIC 1 valuación 
de existencias y NIC 2 estados financieros  dicho conocimiento, nos permite saber la 
valuación de existencias y su incidencia en los estados financieros ya que conoceremos 
que el costo se refleja en los inventarios y la utilidad en la venta.  
Justificación practica  
 Según Valderrama (2013) “En la investigación  el resultado ayudará a las 
empresas a solucionar sus problemas que permitirá mejorar la situación actual de la 
entidad” (P. 141) 
 El desarrollo de la presente investigación se justifica a nivel práctico 
demostrando que la valuación de existencias incide en los estados financieros de la 
empresa objeto de estudio, dejando recomendaciones para mejorar la valuación de 
existencias de la tienda mejoramiento para el hogar los olivos. 
Justificación metodológica  
 Según Valderrama, S. (2013) En la metodología el uso de técnicas específicas 
(encuestas, como instrumentos formularios o modelos matemáticos) que son de ayuda y 
sirven de aporte para el estudio problemas semejantes. Permite  explicar la validez por 
la elaboración del instrumento de medición el resultado de la investigación. (p.141) 
 Se logra de los objetivos el cumplimiento de estudio se realizará al formular los 
instrumentos para medir la variable independiente “valuación de existencias y su 




instrumentos  y antes de su elaboración, serán filtrados por juicio de expertos, luego la 
confiabilidad y validez  a través de la elaboración del instrumentos de cuestionario. 
1.6 Hipótesis 
 1.6.1 Hipótesis general  
  La evaluación de existencias incide significativamente  en los estados  
 financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar – los olivos 2018 
 1.6.2 Hipótesis específicas  
  La valuación de existencias inciden significativamente  en la situación 
 financiera de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
  La valuación de existencias inciden significativamente en los estados de 
 resultados de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
  La valuación de existencias inciden significativamente en los estados de 
 flujo de efectivo de las empresas de  mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
  La valoración de existencias inciden significativamente en los estados 
 financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
  El control de inventarios inciden significativamente en los estados 
 financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
  Los métodos de valuación inciden significativamente en los estados 
 financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera la evaluación de existencias incide en los estados 
financieros en las empresas de mejoramiento para el hogar – los olivos 2018 
1.7.2 Objetivos específicos  
Determinar de qué manera la valuación de existencias incide en la situación 




Determinar de qué manera la valuación de existencias incide en los estados de 
resultados de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
Determinar de qué manera la valuación incide en los estados de flujo de efectivo 
de las empresas de  mejoramiento para el hogar los olivos 2018. 
Determinar de  qué manera la valoración de existencias incide en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
Determinar de qué manera los métodos de valuación incide en los estados 










































2.1 Diseño de la investigación  
2.1.1 Tipo de investigación  
Según Valderrama (2013) este estudio es de tipo aplicada, también conocida 
como  investigación activa dinámica, empírica  o práctica se encuentra unida a  estudio 
básica, ya que sus descubrimientos depende de  aportes teóricos para realizar a cabo la 
solución de los problemas con la finalidad de obtener un  bienestar a la comunidad.  
(p.164) 
2.1.2 Diseño de investigación  
Hernandez, Fernández y Baptista (2010) este estudio se manifiesta diciendo que 
es diseño no experimental, ya que no manipulan las variables por que los hechos ya 
pasaron de este manera serán analizados y observados sin ningún tipo de alteraciones  
de forma natural. (p.149). 
2.1.3 Nivel de investigación  
Nivel descriptivo- explicativo  
Según Valderrama (2013) “Están expresados a dar resultados  por las causas y 
de los fenómenos físicos o sociales mediante  los eventos  como su título lo indica, se 
centra su interés  en explicar un fenómeno por qué ocurre  y en qué condiciones se 
encuentra. El porqué del problema  se encarga de buscar causa-efecto mediante la 
relación” (p.173).    . 
Este estudio es de corte transaccional o transversal, Hernandez, Fernández y 
Baptista (2010) informa mediante la  recopilación de datos en un tiempo único (p. 151).  
2.2 Variables Operacionalización  
Definición de la Variable 1: Valuación de existencias 
Pulido (2014) Nos indica “Que los precios de adquisición convenido entre sus 
partes que  intervienen compra, venta es una economía libre son normas contables NIC 
2 donde se medirán por su costo. Uno de los aspectos más relevantes en el control de 








Valoración de las existencias  
Control de inventarios  
Métodos de la valuación  
Indicadores  
Costes de las existencias  
Sistemas de valoración de costos  
Fórmulas de coste  






Promedio ponderado  
Identificación especifica  
Inventario al detalle  
Existencias básicas  
Definición de la variable 2:  
Estados financieros 
 Según pulido (2014), es suministrar información acerca de la situación 
financiera estados de cambio en el patrimonio, estado de resultados y estados de flujos 
de efectivo al final del periodo  y las notas que incluyan el resumen de las políticas 
contables en la presentación de estados financieros NIC 1. (p.310)   
Dimensiones  
Situación financiera  
Estados de resultados  








Patrimonio neto  
Cuentas por cobrar  












TABLA 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Hipótesis General  
Valuación de existencias y su incidencia en los estados financieros de las empresas mejoramiento para el hogar los Olivos 
2018 
La evaluación de 
existencias incide 
significativamente  
en los estados 
financieros de las 
empresas de 
mejoramiento para 
el hogar – los 
olivos 2018 
Variables  Definición de las variables Dimensiones Indicadores  
Valuación de existencias  
Pulido (2014) Nos indica “Que 
los precios de adquisición convenido 
entre sus partes que  intervienen 
compra, venta  es una economía libre 
son normas contables NIC 2 donde se 
medirán por su costo. Uno de los 
aspectos más relevantes en el control 
de inventarios es el empleo de los 
métodos de valuación” (p. 153).   
 
  
Valoración de las 
existencias   
Costes de las existencias  
sistemas de valoración de costes  
Formulas del coste  










Promedio ponderado  
Identificación específica  
Inventario al detalle  
Existencias básicas 
Estados Financieros  
Según pulido (2014), es 
suministrar información acerca de la 
situación financiera estados de cambio 
en el patrimonio, estado de resultados y 
estados de flujos de efectivo al final del 
periodo  y las notas que incluyan el 
resumen de las políticas contables en la 
presentación de estados financieros 
NIC 1. (p.310) 
 
Situación financiera  
Activos  
Pasivos 
Patrimonio neto  

















2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
Según Hernández, Fernández y baptista (2010) es una agrupación  de individuos u 
cosas  que tienen especificaciones ciertas en común (p.174)  en la presente investigación la 
población  está compuesta 4 empresas de mejoramiento para el hogar del distrito los Olivos 
2018. 
2.3.2 Muestra  
Valderrama (2013). Es una pequeña parte que representa a la población o universo  en 
tanto se emplea la adecuada técnica de muestreo de la cual se estudia (p.184) en la muestra  
representa a 30 personas  
 
Tabla 2  Listado de muestra 
 Listado de muestra  
 
N° 1 EMPRESAS COMERCIALES  N° DE TRABAJADORES  
1 Maestro S.A 10 
2 Sodimac S.A 10 
3 Plaza Vea  5 




fuente: Elaboración propia  
 
    
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
Hernández Sampieri (2010) proporcionan los datos que van a ser estudiados en la cual  
se encuentran en documentos, archivos, deben ser confiables las bases de datos, objetivos 
válidos (p. 198.) 
En el presente trabajo recolectaremos los datos de información  que se usara la “encuesta”  
como técnica y “cuestionario”  como instrumento que tendrá confiabilidad y validez. 
En este estudio a desarrollar se utilizara la encuesta la recolección de datos como 






Valderrama, S. (2013). Representan los medios materiales los instrumentos que utiliza 
el  para almacenar y recolectar la información el investigador. Pueden ser, pruebas de 
conocimientos formularios o escalas de actitudes. 
Se utilizara para recolectar datos el instrumento respecto a la incidencia entre variables 
valuación de existencias y estados financieros. 
2.4.3 Validez  
Según Valderrama (2013) en la validez se buscan que los instrumentos tengan un 
óptimo grado para obtener datos confiables la validez. (p.206) 
Constituye una técnica,  el juicio de expertos  en la que es sometido la validación del 
instrumento por un  juicio de los especialistas  
2.4.4 Confiabilidad  
Según Valderrama, S. (2013) es fiable y confiable un instrumento si produce 
resultados consistentes si en diferentes ocasiones  se aplica. 
El instrumento es confiable si la medición se realiza mediante la prueba piloto con los datos 
obtenidos.  
2.5 Métodos de análisis de datos  
El método de análisis para elaborar  se elaborara con el programa SPSS versión 25 nos 
permitirá realizar  nuestra relación, hipótesis, alfas,  tablas y figuras. 





































3.1 Resultados de confiabilidad del instrumento 
Análisis de confiabilidad  del instrumento para la variable valuación de existencias  
  
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 13 ítems de la primera 
variable investigada con una muestra de 30 personas dentro de las empresas de mejoramiento 
para el hogar. El nivel de confiabilidad es de 87,8% donde se empleó el software estadístico 
SPSS versión 25. 
 
Alpha de cronbach variable valuación de existencias 
 
Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,878 
N de elementos 13 
Parte 2 Valor ,865 
N de elementos 12 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,908 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,952 
Longitud desigual ,952 




 La fiabilidad del instrumento será medido para ver su incidencia cuanto más cerca este 
al valor 1 será mayor consistente. El valor alfa de cronbach debe estar por encima del 0.8. Por 
lo tanto el resultado tiene un valor de 0.878, un coeficiente elevado. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable estados financieros  
  La segunda parte del instrumento empleado está comprendido por 12 ítems de la 
segunda variable investigada con una muestra de 30 personas de las áreas de contabilidad, 
administración de las empresas de mejoramiento para el hogar. El nivel de confiabilidad es de 
86,5%en la cual se empleó el software estadístico SPSS versión 25. 











 De acuerdo al software SPSS 25 tiene como resultado el Alfa de Cronbach de 0.865. 
Por lo tanto es mayor que 0.8 es decir el instrumento de la investigación es confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: valuación de existencias y 
estados financieros. 
 
El instrumento empleado está elaborado por 25 ítems para los dos variables investigadas con 
una muestra de 30 personas de las empresas de mejoramiento para el hogar. El nivel de 
confiabilidad es de 0.95
Medidas direccionales 
 Valor 













3.2 tablas de frecuencia  
Tabla 5 Los costes de las existencias comprenden todos los costes derivados de la adquisición. 
Fuente: cuestionario 
Interpretación  
En la taba N° 1 Según los resultados obtenidos la primera parte de las personas la 
mayoría están de acuerdo en aplicar los costes de las existencias que comprenden  todos los 
costes derivados de la adquisición, esto quiere decir que la mayoría de trabajadores siempre 
quieren comprender el precio de compra incluido los aranceles de importación y otros 
impuestos respaldados por las empresas de mejoramiento para el hogar como comprobantes 
de pago que sustente los costes y la otra parte  de las personas la minoría  están en desacuerdo 



























Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 13,3 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 




Tabla 6 Los sistemas de valoración de costes pueden ser usados costos estándares y método 
de los minoristas. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 10,0 
INDIFERENTE 4 13,3 13,3 23,3 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 





Según los resultados obtenidos demuestran en gran parte de los trabajadores de tiendas 
de mejoramiento para el hogar que la mayoría  está de acuerdo que los costos estándares están 
directamente relacionados con el costo del producto mientras que para el método de los 
minoristas se utilizan en el sector comercial por la cantidad de sus productos. Mientras que la 















Fuente: cuestionario  
Figura 2 Los sistemas de valoración de costes pueden ser usados costos estándares y método 





Tabla 7 Formulas del coste son determinados a través del método de identificación 
específica. 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 2 6,7 6,7 16,7 
DE ACUERDO 16 53,3 53,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación: 
 Los resultados obtenidos del cuestionario al personal indican que el está de acuerdo 
que la formulas del costo para productos intercambiables entre si y/o proyectos específicos 
sea el método de identificación especifica al igual que el 30% también afirma que está 
totalmente de acuerdo ya que las empresas de mejoramiento pueden utilizar diferentes 


































 Según los resultados obtenidos una parte de la muestra es indiferente con que el valor 
neto realizable sea el precio del bien ya que si bien es cierto la otra parte está de acuerdo 















Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 15 50,0 50,0 60,0 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 83,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 16,7 16,7 100,0 




Tabla 9 La diferencia de los inventarios en físico y en  registros representa al sobrante de la 
mercadería. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 13,3 
DE ACUERDO 20 66,7 66,7 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
Interpretación 
Según los resultados obtenidos la mayoría de las personas encuestadas están de 
acuerdo que los sobrantes se originan por mala gestión de los inventarios y en la cual se ve 
reflejada en los libros y la otra parte está en desacuerdo porque no están interesados en que le 
empresa tenga un buen resultado. 
 
Fuente: cuestionario  







Tabla 10 El faltante representa la diferencia de los inventarios en físico y en registros. 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 16,7 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
Interpretación: 
 
En los resultados obtenidos en la primera parte de los encuestados están de acuerdo 
que el faltante de mercadería se produce a raíz de la mala organización al momento de rotular 
la mercadería y hacer la venta de un código por otro y la otra parte de los encuestados que son 
mínimo no están de acuerdo ya que no ven los intereses de la empresa. 
 
 
Fuente: cuestionario  
 







Tabla 11 La pérdida física en el volumen, peso y cantidad de las existencias determinan las 
mermas de la mercadería. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 16,7 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación:  
  Según los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría está de acuerdo que las son 
producidas por el mal uso de los asesores y/o clientes al momento de manipularlo y la otra 
parte de los encuestados que son la minoría no está de acuerdo porque piensan que en toda 
empresa se presentan las mermas al momento de manipularlo y/o trasladarlo del almacén, 




Figura 7 La pérdida física en el volumen, peso y cantidad de las existencias determinan las 





Tabla 12 Los desmedros representan la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 
existencias. 
 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 20,0 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación  
 Según los resultados obtenidos la gran mayoría está de acuerdo que los desmedros 
vienen hacer la perdida cualitativa de un producto y la otra parte de los encestados que son la 
minoría no están de acuerdo por el mismo hecho que en la empresa de 10 productos al menos 
1 o 2 deben estar en desperfecto. 
 
Fuente: Cuestionario  
 
 









Tabla 13 Método primeras entradas primeras salidas permiten que  los primeros bienes 
adquiridos sean vendidos al precio histórico. 
 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 11 36,7 36,7 43,3 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 93,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos la primera parte de los encuestados están de acuerdo 
que el método primeras entradas son primeras en salir en la venta mientras que la segunda 
parte es indiferente al tema y la tercera parte está en desacuerdo que este método pueda ser 
efectivo en el costo de los productos. 
 
 
Fuente: cuestionario  
 
Figura 9 Método primeras entradas primeras salidas permiten que  los primeros bienes 
adquiridos sean vendidos al precio histórico. 





Tabla 14 Método promedio ponderado establece un procedimiento que genera un costo medio 
en el cálculo de las existencias. 
 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 26,7 
DE ACUERDO 18 60,0 60,0 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación  
Según los resultados obtenidos de los encuestados la primera parte está de acuerdo que 
el método promedio ponderado es el costo medio de los productos la segunda parte no está de 
acuerdo porque existen más métodos para evaluar el costo de  las existencias.  
 
 
Fuente: Cuestionario  
 
 
Figura 10 Método promedio ponderado establece un procedimiento que genera un costo 






Tabla 15 El etiquetado de las existencias  con números o códigos individuales establece el 
Método de identificación específica. 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 1 3,3 3,3 13,3 
DE ACUERDO 23 76,7 76,7 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos de los encuestados la primera parte está de acuerdo que 
los productos sean etiquetados y codificados individualmente como identificación especifica 
mientras que la segunda parte está de los encuestados que son mínimos están en desacuerdo 





Figura  11 El etiquetado de las existencias  con números o códigos individuales establece el 





Tabla 16 Método de inventario al detalle o por menor establece que al final del año no debe 
llevarse un kardex valorado. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,3 3,3 3,3 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 10,0 
DE ACUERDO 18 60,0 60,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados están de acuerdo que el 
inventario al detalle se realiza en las tiendas comerciales por la rotación de productos ellos 
valoran deduciendo el precio de venta y un porcentaje apropiado al margen bruto y la segunda 






Figura  12 Método de inventario al detalle o por menor establece que al final del año no debe 





Tabla 17 Las existencias básicas se valoran al costo histórico de adquisición. 
 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 3 10,0 10,0 16,7 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 46,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos la primera parte  de los encuestados la mayoría está de 
acuerdo que las existencias básicas se valoran al costo histórico ya que  son existencias 
reservadas ante a una emergencia, mientras que la segunda  parte de los encuestados que son 
la minoría no están de acuerdo porque no ven que sea necesario guardar cantidades mínimas o 












Tabla 18 Los activos representan los recursos efectivos, derechos, bienes tangibles de la 
empresa. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 13,3 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
Interpretación  
Según los resultados obtenidos de los encuestados la primera parte que es la mayoría 
está de acuerdo que los bienes tangibles  recursos son activos de la empresa y la otra parte que 
es la minoría no está de acuerdo yaqué  no considera que los productos serán vendidos en 
algún momento. 
 
Fuente: cuestionario  
 
 







Tabla 19 Las obligaciones presentes provienen de eventos pasados y determinan los pasivos 
de la empresa. 
 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 23,3 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos a los encuestados de las empresas de mejoramiento 
para el hogar la primera parte que son la mayoría están de acuerdo que las obligaciones 
provienen de eventos pasados y la otra parte de los encuestados que son la minoría no está de 






Figura 15 Las obligaciones presentes provienen de eventos pasados y determinan los pasivos 








Tabla 20 El patrimonio neto representa el interés residual en los activos después de deducir 
todos los pasivos. 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 19 63,3 63,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 




Según los resultados obtenidos a los encuestados la primera parte de la mayoría está de 
acuerdo que el patrimonio es el interés residual en los activos después de deducir los pasivos 








Figura 16 El patrimonio neto representa el interés residual en los activos después de deducir 






Tabla 21 as cuentas por cobrar representan los créditos que concede la empresa a  sus clientes. 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 6 20,0 20,0 30,0 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 




Según los resultados obtenido de los encuestados a las empresas de mejoramiento para 
el hogar la primera parte está de acuerdo que las cuentas por cobrar se originan que los 
clientes llevan la mercadería a crédito a través de las tarjetas de créditos de cualquier banco 
que la empresa reciba mientras que la otra parte de los encuestados que son la minoría no está 















Tabla 22 Los inventarios representan las mercaderías tangibles de propiedad de la empresa 
que son destinados al giro del negocio. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 36,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Según los resultados obtenidos  la primera parte de los encuestados que son la mayoría 
está de acuerdo que los inventarios son las existencias tangibles y la segunda parte es 
indiferente mientras que la tercera parte no está de acuerdo yaqué los inventarios pueden ser 








Figura 18 Los inventarios representan las mercaderías tangibles de propiedad de la empresa 







Tabla 23 Los ingresos provienen de las ventas de acuerdo a sus actividades de la empresa. 
 





Válido INDIFERENTE 7 23,3 23,3 23,3 
DE ACUERDO 17 56,7 56,7 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Según los resultados obtenidos a los encuestados a las empresas de mejoramiento para 
el hogar la primera parte está de acuerdo que los ingresos provienen de las ventas a los 







Fuente: cuestionario  
 
 







 Tabla 24 Costo de venta incluyen todos los costos de adquisición y otros costos incurridos 
para su venta 
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos a los encuestados de las empresas de mejoramiento 
para el hogar la primera parte está de acuerdo que los costos de adquisición incurren todos los 
costes hasta llegar al almacén mientras que la segunda parte de los encuestados no está de 
acuerdo costo gasto es diferente. 
 
 
Fuente: cuestionario  
 
 
Figura 20 Costo de venta incluyen todos los costos de adquisición y otros costos incurridos 
para su venta. 
  
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 2 6,7 6,7 16,7 
DE ACUERDO 18 60,0 60,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 





Tabla 25 Los gastos incurridos en el periodo gravado influyen en la determinación de la renta 
anual. 
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos a los encuestados de las empresas de mejoramiento 
para el hogar la primera parte que es la mayoría está de acuerdo que los gastos se determinan 
en la renta anual mientras que la segunda parte de los encuestados no están de acuerdo yaque 
también hay gastos diferidos y que declararían en el siguiente periodo. 
 
 
Fuente: cuestionario  
 










Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 10,0 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 26,7 
DE ACUERDO 20 66,7 66,7 93,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 6,7 6,7 100,0 





Tabla 26 La utilidad de la empresa representa la ganancia y/o pérdida del ejercicio gravable. 
 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados está de acuerdo que la 
utilidad de la empresa en  ejercicio gravable puede ser ganancia y/o perdida mientas que la 
otra parte de los encuestados es indiferente no se interesa del tema. 
 
 
















Tabla 27 Los resultados operativos ocasionados por transacciones se muestran en las 
actividades de operación de una empresa. 
 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 2 6,7 6,7 16,7 
DE ACUERDO 18 60,0 60,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación  
Según los resultados obtenidos a los encuestados de las empresas de mejoramiento 
para el hogar la primera parte la mayoría está de acuerdo que las actividades de operación son 
los resultados operativos de las transacciones mientras que la segunda parte la minoría no está 




Fuente: cuestionario  
 
 
Figura 23 Los resultados operativos ocasionados por transacciones se muestran en las 








Tabla 28Las actividades de inversión generan adquisición o disposición de activos 
productivos a largo plazo. 
 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
2 6,7 6,7 6,7 
EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 10,0 
INDIFERENTE 5 16,7 16,7 26,7 
DE ACUERDO 20 66,7 66,7 93,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos la primera parte la mayoría de los encuestados está de 
acuerdo que las actividades de inversión los resultados se ven reflejados a largo plazo en la 
segunda parte es indiferente y en la tercera parte la minoría no está de acuerdo yaque quieren 
ver resultados a corto plazo. 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Figura 24 Las actividades de inversión generan adquisición o disposición de activos 






Tabla 29 Las actividades de financiamiento buscan obtener recursos de instituciones 
financieras. 
 





Válido INDIFERENTE 5 16,7 16,7 16,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario  
 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos los encuestados la primera parte la mayoría está de 
acuerdo que las actividades de financiamiento se realizan de las entidades financieras 
mientras que la segunda parte de los encuestados la minoría es indiferente yaque pueden 
obtener de terceros sin ser entidad bancaria. 
 
 
Fuente: cuestionario  
 
 











3.3 Validación de Hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
 H1: Valuación de existencias incide en los estados financieros de las empresas de 
mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 137,583
a
 90 ,001 
Razón de verosimilitud 71,739 90 ,922 
Asociación lineal por lineal 23,925 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario  
 
 Para la prueba de hipótesis se puede observar que el sig asintótica del chi-cuadrado de 
Pearson es ,001 es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
general H1: para afirmar observar el chi tabla que 3.841 este valor es menor que chi calculado 
que es 137,583. Se afirma la valuación de existencias incide significativamente en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
Prueba de Hipótesis específicas:  
H2: Valuación de existencias incide significativamente en la situación financiera de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos  2018 
 
Tabla 31 Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 103,045
a
 60 ,000 
Razón de verosimilitud 69,780 60 ,182 
Asociación lineal por lineal 25,025 1 ,000 






 Para la prueba de hipótesis se puede observar que el sig asintótica del chi-cuadrado de 
Pearson es ,000 es menor que ,005 por lo tanto para afirmar vamos a observar el chi tabla que 
es 3.841este valor es menor que el chi calculado que es 103,045. Se afirma que la valuación 
de existencias incide significativamente en la situación financiera. 
 
H3: Valuación de existencias incide significativamente en los estados de resultados de 
las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 
Tabla 32 Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 127,633
a
 70 ,000 
Razón de verosimilitud 64,468 70 ,664 
Asociación lineal por lineal 16,376 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario  
 
 Para la prueba de hipótesis se puede observar que el sig  asintótica del chi-cuadrado de 
Pearson es ,000 es menor que ,005 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
especifica H3 para afirmar observar el chi tabla  que es 3.841 este valor es menor que mi chi 
calculado que es 16,376. Se afirma que la valuación de existencias incide significativamente 
en el estado de resultados de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018  
 
H4: valuación de existencias incide significativamente en el estado de resultados de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 
 
Tabla 33 Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 126,790
a
 60 ,000 
Razón de verosimilitud 60,590 60 ,454 
Asociación lineal por lineal 15,484 1 ,000 





 Para la prueba de hipótesis se puede observar que el sig asintótica del chi-cuadrado de 
Pearson es ,000 es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
especifica H3: para afirmar observar el chi tabla que es 3.841 este valor es menor que mi chi 
calculado 126,790. Se afirma que la valuación de existencias incide significativamente en el 
estado de flujo de resultados de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
 H5: Valoración de las existencias incide significativamente en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
Tabla 34 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Df 
+Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 108,925
a
 63 ,000 
Razón de verosimilitud 67,920 63 ,313 
Asociación lineal por lineal 20,849 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario  
 
 Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótica del chi cuadrado de 
Pearson es ,000 es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
especifica H4: para corroborar observamos el chi tabla que es 3.841 este valor es menor que 
mi chi calculado 108, 925 nos afirma que la valoración de existencias incide 
significativamente en los estados financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar 
los Olivos 2018. 
 
 H6: Control de inventarios incide significativamente en los estados financieros de las 












Tabla 35 Pruebas de chi-cuadrado 
 
Fuente: cuestionario  
 
Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótica del chi-cuadrado de Pearson 
es de ,000es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
especifica H5 para corroborar observamos el chi tabla que es 3.841 este valor es menor que 
mi chi calculado 108,218 nos afirma que el control de inventarios incide significativamente en 
los estados financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
 H7: Métodos de valuación de existencias incide significativamente en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
Tabla 36 Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor Df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 72,119
a
 54 ,050 
Razón de verosimilitud 56,946 54 ,366 
Asociación lineal por lineal 18,613 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: cuestionario  
 
 Para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótica del chi cuadrado de 
Pearson es ,000 es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis 
específica H6: para corroborar observamos el chi tabla que es 3.841 este valor es menor que 
mi chi calculado 72,119 nos afirma que los métodos de valuación inciden significativamente 
en los estados financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 108,218
a
 54 ,000 
Razón de verosimilitud 46,939 54 ,741 
Asociación lineal por lineal 24,618 1 ,000 




Tablas cruzadas  
 
Tabla 37 cruzada de las variables valuación de existencias y estados financieros 









BAJO 30 30 
Total 30 30 
Fuente: cuestionario  
 
 
Según el resultado obtenido en las tablas cruzadas la valuación de existencias es bajo 
incidiendo en los estados financieros sean  poco razonable conllevando a que la información 
del costo de las existencias sean irreales   en la tiendas de mejoramiento para el hogar 
 
 
Tabla 38 Tabla cruzada VALUACIÓNDEEXISTENCIAS (Agrupada)*D4 (Agrupada) 
 
Recuento   
 
D4 (Agrupada) 
Total POCO RAZONABLE 
VALUACIÓNDEEXISTENCIAS 
(Agrupada) 
BAJO 30 30 
Total 30 30 
Fuente: cuestionario  
 
En los resultados obtenidos de las tablas cruzadas en la valuación de existencias es 
bajo incidiendo en la dimensión de la situación financiera sea poco razonable  yaque en los 












Tabla 39 Tabla cruzada VALUACIÓNDEEXISTENCIAS (Agrupada)*D5 (Agrupada) 








BAJO 30 30 
Total 30 30 
Fuente: cuestionario  
 
 En los resultados obtenidos  de las tablas cruzadas la valuación de existencias es bajo 
incidiendo en los estados de resultados sea poco razonable por el mismo motivo que al final 











































































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer la 
siguiente discusión e interpretación  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar de qué 
manera la valuación de existencias incide en los estados financieros de las empresas de 
mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alfa de Cronbach 
obteniendo como resultados 0,878  y 0,865 para las variables  valuación de existencias y 
estados financieros, después de haber realizado la encuesta los cuales constan de 13 ítems 
para la primera variable y 12 para la segunda variable teniendo un nivel de confiabilidad del 
siendo un 95% valor óptimo de alfa de cronbach aquel valor debes aproximarse a 1 y sus 
valores sean superiores a 0.8, por lo que nos permite decir que los instrumentos son confiables 
yaque el alfa de cronbach medirá la consistencia entre los ítems . Según Hernandez  (2014) 
indica que otros estudios señalan el coeficiente se debe ponderar entre 0.70 a 0.90 para 
afirmar la confiabilidad y viabilidad (p.295). En el presente estudio ambos valores son 




Según los resultados obtenidos, la valuación de existencias incide en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 debido a que los 
resultados obtenidos de la hipótesis general para hacer su validación  se aplicó el instrumento 
a 30 trabajadores de las empresas de mejoramiento para el hogar en la cual los resultados más 
relevantes que se relacionan con la comprobación de la hipótesis. La prueba de hipótesis se 
puede observar que sig asintótico del chi-cuadrado de Pearson es ,001 es menor que 0.05 por 
lo tanto se puede afirmar la hipótesis general H1 para afirmar que si existe afirmación 
corroboramos con la chi tabla 3.841 este valor es menor que mi chi calculado 137,583. Se 
afirma que la valuación de existencias incide significativamente en la situación financiera de 






Se manifiesta el resultado en la hipótesis especifica H1 aplicando la prueba chi-
cuadrado de Pearson, se puede afirmar que la valuación de existencias incide 
significativamente en la situación financiera de las empresas de mejoramiento para el hogar 
los Olivos 2018 al igual que la hipótesis general se realizó la encuesta a 30 trabajadores de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos para la prueba de hipótesis se puede 
observar que sig asintótico del chi cuadrado de Pearson es de ,000 es menor que 0.05 por lo 
tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis especifica H1 para corroborar observamos la 
chi tabla 3.841 este valor es menor que mi chi calculado 103,045. Se afirma que la valuación 
de existencias incide significativamente en la situación financiera de las empresas de 
mejoramiento para el hogar. 
 
Correspondiente a la hipótesis especifica N° 2 la validación de se demuestra que la 
valuación de existencias incide significativamente en el estado de resultados de las empresas 
de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 se comprueba con las 30 encuestas empleadas 
a los trabajadores para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico del chi 
cuadrado de Pearson es ,000 es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la 
hipótesis especifica H2 para confirmar observar el chi tabla que es 3.841 este valor es menor 
que mi chi calculado que es 16,376. Se afirma que la valuación de existencias incide 
significativamente en el estado de resultados de las empresas de mejoramiento para el hogar 
lo Olivos 2018.  
 
Correspondiente a la hipótesis  N° 3 la validación se demuestra que el control de 
inventarios incide significativamente en los estados financieros de las empresas de 
mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. Se realiza con las 30 encuestas empleadas a los 
trabajadores para la prueba de hipótesis se puede observar que sig asintótico de chi cuadrado 
es de ,000 es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que probamos la hipótesis H3 para 
corroborar observamos el chi tabla que es 3.841 este valor es menor que mi chi calculado 
108,218. Nos afirma que el control de inventarios incide significativamente en los estados 
financieros de las empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018. 
 
 De esta manera en la tabla 1 nos muestra que la adquisición de las existencias 
comprenden todos los costes para su respectiva venta y en la cual se ve reflejado en el costo 
de ventas en el estado de resultados para ello tener un buen manejo del control de las 




tabla n° 5 y 6 el 66.7% y el 50% están de acuerdo que los faltantes y sobrantes de mercaderías 
se mostraran en físico y en el sistema debido a muchos temas involucrados que vienen siendo 
el mal manejo en el  rotulado de la mercadería, merma no declarada a fin de mes, hurtos por 
clientes y trabajadores de la misma tienda. 
 
 Estos resultados confirman el estudio realizado por Casimiro (2018) quien nos señala 
que contar con mejoras en los sistemas de valuación de inventarios en kardex mejora en la 
utilidad de la empresa y tomar mejores decisiones por parte de la gerencia. Si bien es cierto un 
kardex sincerado será más eficiente para las ventas y mejoras en el servicio al cliente ya que 
las ventas vienen a ser el corazón de la empresa tal motivo la existencia de la misma. 
 
  El resultado de la investigación nos enlaza con Malca (2016) quien nos señala un 
control interno a niveles de un correctivo y preventivo control para brindar información al 
área de contable con respecto a las conciliaciones de reportes de inventarios ingresos y salidas 




























































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las siguientes 
conclusiones: 
 
a. Se determinó que la valuación de existencias incide en los estados financieros de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 obteniendo como resultado 
una incidencia alta. Puesto que, en el estado de balance se refleja los saldos  y en el 
estado de resultados el costo de ventas al final de cada periodo y el uso de la buena 
gestión y estrategias en los inventarios ayudara para tomar mejores decisiones a la 
empresa a mantener su kardex sincerado y por ende sus estados financieros con 
información real y actualizada. 
 
b. Se determinó que la valuación de existencias incide en la situación financiera de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 obteniendo como resultado 
una incidencia alta. Dado que, en la situación financiera se ingresa toda la información 
de los activos, pasivos y en la cual este contenido es de mucha importancia para los 
empresarios puedan conocer la realidad de la entidad y tomar mejor decisiones. 
  
c. Se determinó que la valuación de existencias incide en los estados de resultados de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 obteniendo como resultado 
una incidencia alta. Es por ello, que una buena gestión hará que el costo sea real en el 
estado de resultados y por ende las utilidades sean beneficiosas para las empresas 
yaqué se verá reflejado el costo real de las existencias y así la empresa no se vea 
afectada en las utilidades 
 
d. Se determinó que el control de inventarios incide en los estados financieros de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los Olivos 2018 obteniendo como resultado 
una incidencia alta. ya que, en la organización es muy importante que las existencias 
sean controlados y vigilados  por todos los trabajadores para mantener el kardex 
sincerado y bajar el indicador de la merma desconocida y cuidar la mercadería para 










































Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la empresa de mejoramiento para el hogar a tomar conciencia, 
compromiso al momento de rotular la mercadería   verificar los códigos y cantidades 
al momento del ingreso con las guías y hacer seguimiento para que la valuación de 
existencias sea un coste real de la mercadería al final del periodo en los estados 
financieros. 
 
2. Es recomendable que al momento de realizar ventas en volumen y en alto valor se 
percaten bien yaqué sin darse cuenta puede que se esté vendiendo un código por otro, 
de alguna manera u otra se originan faltantes y sobrantes de mercadería por el mal uso 
de sus recursos. 
 
 
3. Se recomienda a las empresas de mejoramiento para el hogar realizar inventarios 
generales más seguidos en el año yaqué 1 sola vez al año pueden pasar muchas 
incidencias dentro de las cuales se ven afectados en los balances yaqué la información 
que se brinda a la gerencia sobre los inventarios es caótica por el motivo de falta de 
controlar bien los activos y así también cumplir con la pasivos obligaciones por pagar 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 
TESIS: Valuación de existencias y su incidencia en los estados financieros en las empresas de mejoramiento para 
el hogar los Olivos 2018  
OBJETIVO: Determinar de qué manera la valuación de existencias inciden en los estados financieros en las 
empresas de mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
                    
1. GENERALIDADES  IMPORTANTES : 
Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa ; por lo que agradeceré, anónima y  acumulativa  
El presente cuestionario está dirigido a 
los contadores de las empresas de 
mejoramiento para el hogar  
2. DATOS DEL ENCUESTADO  
2.1 Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE                  
3.1  ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa?               
Empresario ( ) Contador ( ) Asistente contable ( ) 
3.2 Tiempo de servicio en el cargo  actual:  
 
VALUACIÓN DE EXISTENCIAS  
MARQUE CON ASPA (X)SEGÚN CREA CONVENIENTE  
PREGUNTAS  












Los costes de las existencias comprenden 
todos los costes derivados de la adquisición.          
Los sistemas de valoración de costes pueden 
ser usados costos estándares y método de los 
minoristas.          
 Formulas del coste son determinados a través 
del método de identificación específica. 
         
El valor neto realizable  de un activo 
representa el precio de venta del  bien.          
La diferencia de los inventarios en físico y en  
registros representa al sobrante de la 
mercadería.          
El faltante representa la diferencia de los 
inventarios en físico y en registros.          
La pérdida física en el volumen, peso y 
cantidad de las existencias determinan las 





Los desmedros representan la pérdida de orden 
cualitativo e irrecuperable de las existencias           
Método primeras entradas primeras salidas 
permiten que  los primeros bienes adquiridos 
sean vendidos al precio histórico.          
Método promedio ponderado establece un 
procedimiento que genera un costo medio en 
el cálculo de las existencias.              
El etiquetado de las existencias  con números o 
códigos individuales establece el Método de 
identificación específica.          
Método de inventario al detalle o por menor 
establece que al final del año no debe llevarse 
un kardex valorado.          
Las existencias básicas se valoran al costo 
histórico de adquisición.          
Los activos representan los recursos efectivos, 
derechos, bienes tangibles de la empresa.           
Las obligaciones presentes provienen de 
eventos pasados y determinan los pasivos de la 
empresa.          
El patrimonio neto representa el interés 
residual en los activos después de deducir 
todos los pasivos.           
Las cuentas por cobrar representan los créditos 
que concede la empresa a  sus clientes.      
Los inventarios representan las mercaderías 
tangibles de propiedad de la empresa que son 
destinados al giro del negocio.       
Los ingresos provienen de las ventas de 
acuerdo a sus actividades de la empresa.          
Costo de venta incluyen todos los costos de 
adquisición y otros costos incurridos para su 
venta          
Los gastos incurridos en el periodo gravado 
influyen en la determinación de la renta anual.  
         
La utilidad de la empresa representa la 
ganancia y/o pérdida del ejercicio gravable. 
         
Los resultados operativos ocasionados por 
transacciones se muestran en las actividades de 
operación de una empresa.          
Las actividades de inversión generan 
adquisición o disposición de activos 
productivos a largo plazo.          
Las actividades de financiamiento buscan 
obtener recursos de instituciones financieras. 









































ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Valuación de existencias y su incidencia en los estados financieros de las empresas mejoramiento para el hogar los olivos 2018 
Problema general  Objetivo general  Hipótesis general  Variables  Indicadores  1.Tipo de investigación  
¿De qué manera la valuación de existencias 
inciden en los estados financieros de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
olivos 2018 
Determinar de qué manera la valuación de 
existencias inciden de los estados financieros 
en las empresas de mejoramiento para el 
mejoramiento para el hogar los olivos 2018  
La valuación de existencias inciden 
significativamente en los estados financieros  
de las empresas de mejoramiento para el 
hogar los olivos  
Valuación de 
existencias  
Costes de existencias  Aplicada 
Sistemas de valoración de costos  2.Nivel de estudio 
Fórmulas de coste  Descriptiva- explicativa  
Valor neto realizable  3. Diseño de estudio  
Sobrantes  No experimental transversal 
Faltantes  4. Población  
Mermas  Está conformado por 30 personas 
del área de contabilidad y 
logística  de las empresas de 
mejoramiento para el hogar Los 
Olivos 2018.  
Desmedros  
PEPS 
Promedio ponderado  
Identificación especifica  
Inventario al detalle    
Existencias básicas   
Problemas específicos  Objetivos específicos  Hipótesis específicos  
Estados financieros  
Activos   
¿De qué manera la valuación de existencias 
inciden en la situación financiera  de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
olivos 2018 
Determinar de qué manera la valuación de 
existencias inciden en la situación financiera de 
las empresas de mejoramiento para el hogar los 
olivos 2018  
La valuación de existencias inciden 
significativamente en la situación financiera 
de las empresas de mejoramiento para el 
hogar los olivos 2018 
Pasivos 6. Método de investigación  
Patrimonio neto  Cuantitativo  
Cuentas por cobrar  
Inventarios   
Ingresos 7. Técnica  
¿De qué manera la valuación de existencias 
inciden en los estados de resultados de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
olivos 2018 
Determinar de qué manera la valuación de 
existencias inciden de los estados de resultados 
en las empresas de mejoramiento para el hogar  
La valuación de existencias inciden 
significativamente en los estados de 
resultados de las empresas de mejoramiento 
para el hogar los olivos 2018 
Costos Recolección de datos, encuestas  
Gastos  8. Instrumento  
Utilidad Cuestionario elaboración propia  
¿De qué manera la valuación de existencias  
inciden en el estado de flujo de efectivo 
contables de las empresas de mejoramiento 
para el hogar los olivos 2018 
Determinar de qué manera la valuación de 
existencias inciden en el estado de flujo de 
efectivo de las empresas de mejoramiento para 
el hogar los olivos 2018 
La valuación de existencias  inciden 
significativamente  en el estado de flujo de 
efectivo de las empresas de mejoramiento 
para el hogar los olivos 2018 
Operación    
Inversión    
Financiamiento  
  
¿De qué manera la valoración de existencias 
inciden en los estados financieros de Las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
Olivos 2018? 
Determinar de qué manera la valoración de 
existencias inciden en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el hogar 
los Olivos 2018 
La valoración de existencias inciden 
significativamente en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el 
hogar los Olivos 2018 
  
¿De qué manera el control de inventarios 
inciden en los estados financieros de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
Olivos 2018? 
Determinar de qué manera el control de 
inventarios inciden en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el hogar 
los Olivos 2018 
El control de inventarios inciden 
significativamente en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el 
hogar los Olivos 2018 
  
¿De qué manera los métodos de valuación 
inciden en los estados financieros de las 
empresas de mejoramiento para el hogar los 
Olivos 2018? 
Determinar de qué manera los métodos de 
valuación inciden en los estados financieros de 
las empresas de mejoramiento para el hogar los 
Olivos 2018 
Los métodos de valuación inciden 
significativamente en los estados financieros 
de las empresas de mejoramiento para el 
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